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В эксперименте на морских свинках показано, что аллергический альвеолит сопровождается нару-
шением функционального состояния прооксидантной и антиоксидантной систем. Возрастает содер-
жание диеновых конъюгатов и малонового диальдегида и снижается активность каталазы, перок-
сидазы и церулоплазмина в мезентериальных лимфатических узлах при экспериментальном аллер-
гическом альвеолите. Выявлено антиоксидантное корригирующее действие на указанные показате-
ли при аллергическом альвеолите.
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The experiment on Guinea pigs showed that allergic alveolitis (AA) was accompanied by disturbance of
prooxidant and antioxidant systems’ functional condition. In experimental allergic alveolitis the dienic
conjugates and malonic dialdehyde contents increase, and the activity of catalase, peroxidase and
ceruloplasmin decreases in mesenterial lymph nodes. It was revealed the antioxidant correcting action upon
the indicated indices in case of allergic alveolitis.
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Вступ
Екзогенний алергічний альвеоліт (ЕАА) зали-
шається однією з найважливіших медико-соці-
альних проблем [7; 8]. Зараз уже відомі причини
формування алергічного альвеоліту (АА), проте
патогенез його розвитку до кінця не з’ясований
[8]. Повністю невивченим сьогодні є питання, які
стосуються ролі й особливостей змін функціо-
нального стану прооксидантної та антиоксидант-
ної систем у мезентеріальних лімфатичних вузлах
у патогенетичних механізмах розвитку експери-
ментального АА, особливо в динаміці його фор-
мування.
З метою корекції порушень перекисного окис-
нення ліпідів (ПОЛ) і стану антиоксидантної си-
стеми (АОС) при АА перспективним є застосу-
вання антиоксидантів (АО). Особливе зацікав-
лення науковців і клініцистів викликає тіотріа-
золін, який має мембраностабілізуючі власти-
вості, нормалізує окисно-відновну систему
організму, показники імунітету [1]. У зв’язку з
цим, метою нашого дослідження було вивчити
особливості порушення функціонального стану
прооксидантно-антиоксидантної системи в ме-
зентеріальних лімфатичних вузлах у динаміці




Дослідження проводили на 130 морських
свинках-самцях масою тіла 0,48–0,53 кг. Тварин
розподіляли на шість груп:
— перша — контроль, інтактні (n=20) морські
свинки;
— друга — морські свинки (n=22) з експери-
ментальним АА (34-та доба від початку введен-
ня антигену), до лікування тіотріазоліном;
— третя — морські свинки (n=22) з експери-
ментальним АА (44-та доба від початку введен-
ня антигену), до лікування тіотріазоліном;
— четверта — морські свинки (n=22) з експери-
ментальним АА (54-та доба від початку введення
антигену), до лікування тіотріазоліном;
— п’ята — морські свинки (n=22) з експери-
ментальним АА (64-та доба від початку введен-
ня антигену), до лікування тіотріазоліном;
— шоста — тварини (n=22) з експериментальним
АА після лікування тіотріазоліном дозою 100 мг/кг
маси впродовж 10 днів внутрішньом’язово.
Експериментальний АА відтворювали за ме-
тодикою О. О. Орехова, Ю. А. Кирилова [6].
Попередньо тварин імунізували повним ад’юван-
том Фрейда (0,2 мл у задню лапку внутрішньо-
м’язово). Через два тижні через кожні 10 днів уво-
дили внутрішньовенно по 0,2 мл 1 %-го розчину
БЦЖ. Потім тварин декапітували та визначали
у крові вміст продуктів ПОЛ і активність фер-
ментів АОС. Вміст дієнових кон’югатів (ДК) ви-
значали за методом В. Г. Гаврилова, М. И. Миш-
корудной [2], малонового діальдегіду (МДА) —
за методом Э. Н. Коробейникова [4], активність
супероксиддисмутази (СОД) — за методом
R. Fried [9], а показники каталази (КТ) — за
R. Holmes [10], активність пероксидази (ПО) —
за методом О. Г. Архиповой [5], церулоплазміну
(ЦП) — за методом В. Г. Колба, В. С. Камыш-
никова [3].
Статистичну обробку одержаних результатів
здійснювали за методом Стьюдента.
Результати дослідження
та їх обговорення
Результати досліджень показали, що на 34-ту
добу розвитку АА вірогідних змін щодо вмісту
ДК у мезентеріальних лімфатичних вузлах не
виявлено, його показники знаходилися на рівні
контрольних величин (рис. 1).
Пізніше, на 44-ту добу АА спостерігалося
зростання рівня ДК на 73,3 % (Р<0,05), а на 54-ту
і 64-ту доби формування АА спостерігалося подаль-
ше його підвищення відповідно на 77,6 % (Р<0,05),
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Рис. 1. Функціональний стан прооксидантної й антиоксидантної систем
у мезентеріальних лімфатичних вузлах морських свинок


































































































































































































































































































































(див. рис. 1), що свідчить про стимуляцію про-
цесів перекисного окиснення ліпідів, особливо в
пізній період експериментальної моделі хвороби.
У роботі встановлено, що вміст МДА в мезен-
теріальних лімфатичних вузлах зростав на 14,7 %
(Р<0,05) на 44-ту добу АА і залишався стабільно
високим на 14,7 % (Р<0,05) у пізній період фор-
мування АА (на 54-ту і 64-ту доби), що вказує на
прискорення процесів ліпопероксидації (див.
рис. 1). Водночас показники МДА не зазнавали
змін на 34-ту добу експерименту — вони знахо-
дилися на рівні контролю.
Визначення активності СОД у мезентеріаль-
них лімфатичних вузлах у ранній період форму-
вання АА (на 34-ту добу) виявило незначне її
зростання на 6,4 % (Р<0,05) (див. рис. 1), а на-
далі цей фермент не змінювався впродовж 44,
54, 64-ї діб розвитку цієї експериментальної мо-
делі хвороби порівняно з першою групою мор-
ських свинок. Одержані дані дозволяють зроби-
ти висновок про те, що навіть неодноразове вве-
дення антигену не може вплинути на зрушення
активності СОД у мезентеріальних лімфатичних
вузлах за умов формування АА
Дослідження наступного ферменту АОС —
каталази в ранній період (на 34-ту і 44-ту доби)
АА в мезентеріальних лімфатичних вузлах пока-
зало, що активність КТ не зазнає вірогідних змін,
вона не відрізнялася від величин інтактних тва-
рин (див. рис. 1). Водночас пізній період (54-та і
64-та доби) формування цієї імунокомплексної
патології супроводжувався незначним знижен-
ням її активності відповідно на 9,7 % (Р<0,05) і
10,8 % (Р<0,05) проти контролю.
Отже, отримані результати дозволяють ствер-
джувати, що активність КТ в мезентеріальних
лімфовузлах є більш чутливим показником,
особливо в пізній період розвитку АА, ніж ак-
тивність СОД, яка вірогідно не змінювалася по-
рівняно з контролем.
Вивчення активності ПО в мезентеріальних
лімфатичних вузлах на 34-ту добу експеримен-
ту показало її зростання відповідно на 17,5 %
(Р<0,05) порівняно з контролем (див. рис. 1),
проте далі на 44-ту і 54-ту доби АА цей показ-
ник знаходився на рівні величин інтактних
морських свинок і зазнавав незначних змін лише
на 64-ту добу АА — активність ПО дещо знижу-
валася — на 6,1 % (Р<0,05) проти першої групи
тварин.
Важливим ферментом, який доповнює харак-
теристику інших, попередньо нами досліджених,
є ЦП, за допомогою якого можна отримати пев-
не уявлення про зміни антиоксидантної системи.
Результати наших досліджень показали, що ак-
тивність ЦП у мезентеріальних лімфатичних вуз-
лах не змінювалася як у ранній період АА (34-та
і 44-та доби), так і на початку пізнього (54-та
доба), і лише на 64-ту добу експерименту спосте-
рігається незначне її зниження на 8,2 % (Р<0,05)
порівняно з першою групою морських свинок
(див. рис. 1).
Таким чином, вивчення окремих показників
ПОЛ (ДК і МДА) й активності ферментів АОС
(КТ, СОД, ПО і ЦП) у мезентеріальних лімфа-
тичних вузлах дало можливість виявити незначні
зрушення функціонального стану прооксидант-
ної й антиоксидантної систем за умов розвитку
експериментального АА.
Застосування препарату тіотріазоліну призво-
дило до зниження вмісту ДК і МДА відповідно
на 29,2 % (Р<0,05) і 8,4 % (Р<0,05) і підвищення
активності КТ на 8,4 % (Р<0,05), ЦП та ПО
(Р<0,05) у мезентеріальних лімфатичних вузлах
порівняно з групою тварин, які не піддавалися
впливу цього препарату, що свідчить про його
коригувальну антиоксидантну дію на зазначені
показники (рис. 2).
Таким чином, дослідження показників ПОЛ
(ДК і МДА) й антиоксидантної системи (СОД,
КТ, ПО і ЦП) у мезентеріальних лімфатичних
вузлах виявило підвищення рівня ДК і МДА як
у ранній (44-та доба), так і в пізній періоди (54-та
і 64-та доби) АА та зниження активності КТ, ПО
і ЦП, особливо на 64-ту добу експерименту, що
вказує на зрушення функціонального стану про-
оксидантно-антиоксидантної системи при АА.
Використання тіотріазоліну спричинило пози-
тивний коригувальний ефект на зазначені вище
показники за умов розвитку цієї експерименталь-
ної моделі хвороби.
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Рис. 2. Вплив тіотріазоліну на показники проокси-
дантної й антиоксидантної систем у мезентеріальних
лімфатичних вузлах морських свинок при алергічно-
му альвеоліті
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Известно, что зубные пасты, включающие ра-
стительные экстракты, относятся к средствам ги-
гиены полости рта лечебно-профилактического
действия [1]. Это обусловлено тем, что экстракты
лекарственных растений содержат комплекс био-
логически активных веществ, среди которых наи-
более активными являются флавоноиды.
Флавоноидные соединения в большем или
меньшем количестве содержатся почти во всех
растениях [2–7]. Сравнительно низкая токсич-
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ЗМІНА БІОХІМІЧНИХ ТА ІМУНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОТОВОЇ РІДИНИ
ПІД ВПЛИВОМ ЗАСТОСУВАННЯ ЗУБНИХ ПАСТ,
ЩО МІСТЯТЬ РОСЛИННІ ЕКСТРАКТИ
ДУ «Інститут стоматології НАМН України», Одеса, Україна,
Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна
Мета досліджень полягала у вивченні впливу 3 різних зубних паст («Parodontax Класик», «Лісовий
бальзам» і “Blend-a-med Complete + Herbae”), які відрізняються різним набором рослинних екст-
рактів, на біохімічні й імунологічні показники ротової рідини, що відображають стан метаболічних
процесів у тканинах ротової порожнини.
Дослідження показали, що найбільш виражений протизапальний та імуномодулювальний ефект при
гострому запаленні ясен справляли зубні пасти «Parodontax Класик» і «Лісовий бальзам».
Ключові слова: зубні пасти, рослинні екстракти, ротова рідина, біохімічні й імунологічні показники.
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CHANGE OF BIOCHEMICAL AND IMMUNOLOGICAL INDICES OF
THE ORAL CAVITY UNDER THE INFLUENCE OF APPLICATION OF
TOOTHPASTES WHICH HAVE VEGETABLE EXTRACTS IN THEIR COMPOSITION
A state establishment “The Institute of Stomatology of the NAMS of Ukraine”, Odessa, Ukraine
The Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine
The purpose of the research consisted in studying of the influence of 3 different toothpastes (“Parodontax
Classic”, “Forest Balsam” and “Blend-a-med Complete + Herbae”), that differ in their composition in
a set of vegetable extracts on biochemical and immunological characteristics of the oral fluid, reflecting
the state of metabolic processes in tissues of oral cavity.
The studies have shown that the most pronounced anti-inflammatory and immunomodulatory effect of
acute inflammation of the gums have such toothpastes as “Parodontax Classic” and “Forest Balsam”.
Key words: toothpastes, vegetable extracts, oral fluid, biochemical and immunological characteristics.
